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Влияние деятельности ТНК на имидж России 




 ( модель магистратуры: 
проверяемые компетенции) 
Баллы оценки:  
• отлично (5) 
• хорошо (4) 
• удовлетворительно (3) 
• неудовлетворительно 
(2)1  
Комментарии к оценке  
1. Актуальность проблематики  
(АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: ОКМ-8,16, 
ПК-36; ПОМ: ПК-6) 
отлично  
2. Научная новизна (АОМ: ОКМ-13, 
22; АМ: ОКМ-8,16, ПК-36; ПОМ: 
ПК-6) 
отлично  
3. Корректность постановки цели, 
взаимосвязанность  цели и задач  
(АОМ: ОКМ- 9, 13, 32; АМ:  ПК-10, 
11; ПОМ: ОКМ-12) 
отлично  
4. Степень разработанности 
источниковой базы и качество 
критики источников 
 (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; 
ПОМ: ОКМ-18, ПК-13) 
отлично  
5. Полнота и разнообразие списка 
использованной литературы   
(АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: 
ОКМ-18, ПК-13) 
отлично  
6. Соответствие  методов 
исследования поставленной цели 
и задачам  
(АОМ: ОКМ-2; АМ: ОКМ- 10, ПК-
26; ПОМ: ОКМ-11, 14)  
отлично  
7. Соответствие результатов ВКР 
поставленной цели и задачам 
(АОМ: ОКМ-1,7, ПК-33; АМ: ОКМ- 




1 Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки 
«неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к 
оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.     
8. Качество оформления текста  
(АОМ: ОКМ-1; АМ: ОКМ-8; ПОМ: 
ОКМ-7) 
отлично  
9. Ответственность и 
основательность  студента в 
период работы  над ВКР (АОМ: 
ОКМ-23; АМ: ОКМ-19; ПОМ: 
ОКМ-13, 23, 27) 
отлично  
Средняя оценка: отлично 
 
2. Заключение/рекомендации членам ГЭК:  
 
Сегодня публичная дипломатия и продвижение позитивного имиджа государства зависят не только 
от проектов правительства. Транснациональные компании являются еще одним значимых 
инструментов в продвижении бренда нации. 
Автор уверенно оперирует теоретическими работами и понятийным аппаратом данной темы, 
владеет глубокими эмпирическими знаниями, которые основаны на проработке широкого круга 
документов и литературы. 
Выводы автора логичны и обоснованы. Диссертация заслуживает оценки «отлично». 
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